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講義 :岡本宗裕 「サノレの寄生虫と ヒトの寄生虫 :共進化と宿主転換J





20J I年 9月25日(日)、日本科学未来館7階みらいCANホー ノレにて実施した。参加者は206名。
<プログラム>
所長挨拶 ・松沢哲郎
講演 I: ;土大和 「サノレを通して生き物のつながりを考える~金華山島のニホンザノレの観察から'"J
講演2:香田啓貴「歌うサルの不思議 :テナガザノレのコミュニケーション」




201年 10月30日 (日)13: 00から 15: 30まで市民公開がおこなわれた。内容は、 今井啓雄による講演「味覚は
遺伝する ワ 個人差 ・個体差と進化Jと放飼場 ・展示室の見学:だったn 参加者は43名。
3.オープンキャンパス ・大学院ガイダンス
大宇の宇都生をおもな対象とし、大宇院ガイダンスを兼ねた 20JI年度のオープンキャンパスを、2012年 2月 21
日、 22日に開催した。各分科の教員による講義、所内見学、各分科教員との懇談会、さらに大学院生 ・研究員等
も参加した懇親会がおこなわれた。参加者は26名。
<プログラム>
2月21日(火)
所長説明
各分科の紹介 l
認知学習分科、系統発生分科、社会生態分科 (生態保全)、社会生態分科(社会進化)、ゲノム多様性分科
入学試験説明
各分科の紹介2
実験動物科学分科、思考言語分科、高次脳機能分科、統合脳システム分科、ゲノム進化分科、進化形態分科
懇親会 (夕食を兼ねた立食形式の懇親会で、教員や大学院生とのコミュエケーションを図った)
2月22日 (71<)
所内見学
分科ごとの懇談 l
分科ごとの懇談2
(文責 .早川敏之)
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